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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkielma tarkastelee kestävää kehitystä ja länsimaista kehitysideologiaa sen taustalla kriittisestä näkökulmasta. Työ pyrkii osoittamaan,
että kestävä kehitys ei ole pyrkimyksistään huolimatta onnistunut murtamaan kehityksen ongelmallista perusrakennetta. Tutkielma osallistuu
antropologiseen kehityskeskusteluun etsimällä vastausta kysymykseen, miksi (kestävä) kehitys tai pikemminkin sen nimissä toteutetut hankkeet
usein epäonnistuvat sekä mitä voitaisiin tehdä toisin, jotta ne onnistuisivat paremmin jatkossa.
Työn kantava ajatus on vallitsevan kehitysparadigman kritiikki sekä kehityksen taustaoletusten nostaminen näkyviin. Tässä tutkielma nojautuu
pitkälti antropologiseen käsitykseen modernin ideologian kontekstisidonnaisuudesta (Dumont 1986), mikä tarkentuu työssä näkemykseksi
kehityksen metanarratiivisuudesta (Englund ja Leach 2000). Modernin metanarratiivit on käsitetty työssä laajasti kulttuurisina ajattelun,
ymmärryksen ja toiminnan raameina, joiden nähdään ohjanneen länsimaisten kehitysorganisaatioiden toimintaa ja joiden avulla voidaan selittää
myös kehityksen epäonnistumista.
Työ kritisoi kehitystä, mutta tähtää sillä uudelleenrakentamiseen. Työ ei siis ainoastaan arvostele vaan esittää myös ehdotelman tilanteen
parantamiseksi. Tunnistamalla ajattelun kulttuuriset syvärakenteet, jotka määräävät ongelmien rajautumista ja ongelmien ratkaisumallien
muotoutumista, on mahdollista tehdä läpimurto kokonaan uuden ajattelun tasolle – ja saada kenties aikaan aidosti kestävää kehitystä.
Tutkielman aineisto on kerätty etnografisin menetelmin Costa Ricasta kolmen kuukauden kenttätyön aikana. Aineisto koostuu
puoli-strukturoiduista henkilöhaastatteluista, joita täydentää osallistuva havainnointi ja muu sivuaineisto. Aineiston tarkastelu jakautuu työssä
kahteen päälukuun. Luvuissa tarkasteltu aineisto perustuu Costa Rican paikallisten kahvin pienviljelijöiden näkökulmiin. Ensimmäinen
aineistoluku tarkastelee kestävän kehityksen ideologiaan perustuvaa kestävän kahvin viljelyä ja sertifioinnin problematiikkaa. Toinen tuo esille,
että länsimaisen kehityksen aiheuttamista pettymyksistä huolimatta kehitystä tarvitaan Costa Rican globaalin etelän kontekstissa; tosin
sisäsyntyisesti uudelleentulkittuna.
Tutkielman hypoteesi ennen kenttätyötä oli, että länsimaiset kehitysorganisaatiot tukevat hankkeita, joissa toteutetaan länsimaisen
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